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INTRODUCCIÓN 
Hoy todo proceso de aprendizaje es considerado como aquella unidad en donde 
los alumnos deben retener conocimientos para sí, construyéndolos de manera 
independiente y autorregulada, el sector de educación estos últimos tiempos ha 
realizado sustanciales cambios en la gestión de los aprendizajes de todos los 
alumnos de inicial, primaria y secundaria que existen, todo esto desde la tendencia 
pedagógica contemporánea. 
 Se tiene como objetivo claro que en el presente trabajo deba existir un 
proceso de enseñanza adecuada y motivada para que favorezca y ayude a los 
alumnos para que piensen, razonen y reflexionen de manera más consiente y 
pongan más énfasis en el desarrollo de la lengua extranjera. Cabe resaltar que el 
idioma Ingles se volvió tan importante en el sistema educativo, ya que ofrece al 
estudiante la oportunidad de poder comunicarse con otras personas de habla 
inglés, personas extranjeras con diferente cultura y pensamiento, asimismo a tener 
acceso a su información científico y técnico que hoy en día se tiene. 
Tener una buena motivación para el estudio del idioma ingles es 
imprescindible ya que esta lengua es necesaria, esto a razón de que se encuentra 
presente en los ámbitos laborales, culturales o profesionales, en las que debemos 
tener la capacidad de poder comprender el inglés y dominar la misma, para que 
adquiramos conocimientos sobre otras costumbres o pensamientos, teniendo en 
cuenta la situación actual del contexto y la extensa problemática social. 
 La realización objetiva de la comunicación oral debe estar debidamente 
motivada esto por las aportaciones y sugerencias de varios autores para el 
entendimiento del idioma inglés y haciendo hincapié en este punto, resaltamos que 
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el docente es el que debe tener esa vital función para que se logre obtener el 
máximo interés del alumno, teniendo como objetivo que el educando domine, 
aprenda, hable y entienda sus reglas gramáticas y semánticas con la finalidad de 
poder utilizarla y así consolidar la comunicación oral.
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CAPÍTULO I 
ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO ACADÉMICO 
1.1. TÍTULO DEL TRABAJO ACADÉMICO 
Importancia de la motivación en la enseñanza del inglés en la Institución 
Educativa Secundaria de Ancahuasi – Anta – 2017 
 
1.1.1. Institución educativa donde se ejecuto 
Institución Educativa Secundaria Ancahuasi – Anta – Cusco 
 
1.1.2. Duración: 
FECHA DE INICIO  01 de marzo del 2017 
FECHA DE TÉRMINO 31 de mayo del 2017 
 
1.1.3. Grado, sección y N° de estudiantes: 
Grado:   1° 
Sección:   “A” 
N° de estudiantes:  28 
 
1.1.4. Responsable: 
Nancy Mónica, CAJAVILCA CHOQUEMAMANI 
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1.2. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO 
Para que se inicie un aprendizaje adecuado en el idioma ingles es necesario 
considerar a la motivación como eje central, ya que de esta se dependerá el 
inicio del interés y el mantenimiento de un alumno interesado por aprender y 
así poder alcanzar la meta trazada de dominar el inglés. 
 
         Para lograr lo que se plantea anteriormente, son obligatorios que todos 
los temas tratados y diseñados que se enseñarán en el colegio, deben ser 
algo novedosos para los alumnos, algo motivadoras, más significativos, 
importantes para lograr la gestión de los aprendizajes en el aula junto a sus 
compañeros y el maestro del aula de inglés.  
 
        Las motivaciones y/o despertar el interés son importantes, puesto que, 
a través de ellas, aprenden conceptos, teorías, el cultivo de los valores, 
respeto a sus compañeros, cumplir con las normas de convivencia en el aula, 
estas acciones formativas van generando su formación integral y su 
inclinación al idioma extranjero inglés. 
        
    Sin embargo, muchos estudiosos plantean que algo nuevo siempre 
será bien venido, despertará el interés de aprender algo nuevo que le 
interese, logrando innovase, promover nuevos aprendizajes, prácticas de 
valores entre sus compañeros, amigos del aula y junto a su orientador que 
es el maestro. 
 
  Hoy en día existen aún las clases mecanicistas, monótonas y sin la 
preparación adecuada, por lo que se pretende nuestros maestros desarrollen 
todas sus potencialidades, iniciativas propias, con estrategias nuevas de 
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lectura y escritura del inglés en sus cuadernos de trabajo y las pizarras del 
aula. 
 
       La preparación de los profesores es el aspecto fundamental para 
mejorar el proceso docente-educativo en los estudiantes, pero de una forma 
en que la motivación juegue el rol en los logros de las metas y objetivos que 
se deben direccionar en los alumnos en mejorar sus aprendizajes, como 
persona y enfrentar a su realidad contextualizada, en lo que ocupa a esta 
investigación por parte de la investigadora se trazó como motivar a través de 
propuesta de actividades a los estudiantes en las clases de Inglés. 
 
       El presente trabajo investigatorio hace conocer las acciones 
desarrolladas en el aula del 1° grado de secundaria con un trabajo 
corporativos de los docentes y la familia educativa motivando aprender el 
inglés en forma práctica y participativa inquietando a los alumnos a lograr 
aprendizajes óptimos para su formación integral muy positivamente. 
 
      Dentro del desarrollo de las sesiones aprendizaje, influye no sólo el 
interés del estudiante pueda tener por la materia que se le imparte, sino, la 
motivación de quien imparte esa materia, que en este caso es el profesor. El 
cual tiene el papel protagónico en el desarrollo eficaz del avance de las 
actividades pedagógicas en el área de inglés y su repercusión en las demás 
áreas.  
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1.3. OBJETIVOS 
1.3.1. Objetivo General 
Determinar la importancia motivacional en el proceso de enseñanza 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del primer grado del 
Colegio Secundario de Ancahuasi - Anta. 
 
1.3.2. Objetivos Específicos 
 Diferenciar los niveles de motivación en el desarrollo de las 
sesiones del idioma extranjero inglés en los educandos de primer 
grado. 
 
  Aplicar una técnica motivacional en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje del inglés en los alumnos de primer grado. 
 
 Comparar la mejora de los aprendizajes mediante la motivación 
de los alumnos en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje del 
área de inglés. 
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CAPÍTULO II 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
2.1. MARCO TEÓRICO 
Este capítulo trata de todas las teorías, que servirán de soporte en mi trabajo 
de investigación, iniciamos el marco teórico con relación hacia la motivación 
de los estudiantes: 
         Oxford and Shearing (1994) mencionan que: "Las investigaciones 
demuestran que las motivaciones influyen directamente con frecuencia con 
la que los estudiantes utilizan las estrategias de aprendizaje de L2, la 
cantidad de interacción de los estudiantes con los hablantes nativos, la 
cantidad de información que reciben en el idioma que se aprende, la 
motivación es extremadamente importante para el aprendizaje de L2, y es 
crucial saber las motivaciones de nuestros alumnos" (p. 12). 
 
2.1.1. La motivación. 
Chomsky (1988) sostiene: “Sin motivación no prospera los 
aprendizajes de los alumnos, es necesario y urgente despertar los 
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intereses para hacer algo benefactora e inquietud de la persona” 
(p.181). 
       Pintrich y Schunk (1996) enfatizan que: “Motivar es considerado, 
como promover con iniciativa los aprendizajes de las personas: niños, 
jóvenes, adultos en su quehacer diario, en el contexto donde radica o 
vie¿ve la persona, con cierto interés de aprender continuamente 
acopiando conocimientos, habilidades, destrezas sobre algo que le 
interese” (p. 122). 
  
2.1.2. El papel del maestro motivando al alumno  
Piero (2010) sostiene: “Los maestros tenemos un rol muy importante 
en la sociedad donde vivimos, con tareas netamente pedagógicas, 
relacionadas a las acciones pedagógicas en el aula, formando en 
conocimientos, valores, aprendizajes de una segunda lengua, la 
interculturalidad, aplicando metodologías pertinentes para enseñar 
otra lengua que no es la materna y finalmente llegar a la transferencia 
de la lengua originaria a una segunda lengua, junto a su comunidad 
circundante” (p. 31). 
 
2.1.3. Formación integral del estudiante 
Campo (1999) sostiene que: “La formación integral forma parte del 
equilibrio y armónico del aprendizaje de conocimientos, destrezas, 
habilidades y valores, vistas a través de las formas de participación 
demostrados por los infantes en las siguientes competencias: 
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aprender, búsqueda de información, autonomía, iniciativa, 
motivación, productividad y responsabilidad” (p.13). 
 
2.1.4. La Motivación en el Aprendizaje. 
Núñez (2007) señala: “Motivar es promover, generar, proseguir, instar 
en todos nuestros alumnos aprendizajes diferenciados, de acuerdo a 
los estilos y ritmos para aprender, en la calle, en la ciudad, en la 
escuela o sea en su contexto de la sociedad que abraza, a mayor 
motivación más logro de los aprendizajes y a menor motivación será 
pésimo su aprendizaje, por eso en el nivel inicial se inicia con la etapa 
de aprestamiento, estimulación para la iniciación de lectoescritura en 
su ámbito escolar” (p. 56). 
 
 Herrera (2018) menciona: “La estimulación es una condición 
muy importante, que el maestro utiliza en las diferentes actividades 
que desarrolla en una sesión de clases, apoyándose con materiales 
didácticos, estrategias con metodología adecuada en las diferentes 
áreas del currículo en la educación formal, que se desarrolla en el 
campo educativo, ósea en un colegio debidamente implementado con 
docentes, materiales, aulas, laboratorios y otros al servicio de los 
alumnos” (p. 28). 
 
2.1.5. El Estímulo en el Aprendizaje.  
Piaget (1980) sostiene: “Una motivación es un impulso a diferentes 
acciones de las personas en forma activa y participativa formando 
grupos de trabajo, equipos alternos para ejecutar una actividad, 
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promoviendo aprendizajes en sus alumnos, logrando las metas 
propuestas y alcanzar logros significativos de cambio de conducta de 
sus pupilos en el sistema escolar, establecido por normas y protocolos 
de la eficiencia y la eficacia” (p. 79), 
 La mayoría de los alumnos no están estimulados para realizar 
diferentes actividades ya sea en sus hogares o en el colegio puesto 
que es muy importante emprender, con iniciativa despertar el interés 
para mejorar sus aprendizajes y lograr su formación académica 
adecuada y enfrentar a la vida como personas. 
 
2.1.6. Proceso de Enseñanza - Aprendizaje 
Ausubel (2004) sostiene: “Proceso a la realización de un conjunto de 
actividades, relacionadas al aspecto pedagógico de acuerdo a las 
demandas y necesidades de los estudiantes, teniendo en cuenta su 
procedencia personal que puede ser del medio rural, urbano marginal 
o de la ciudad, apuntando a los perfiles deseados a la conclusión del 
año escolar, donde los alumnos demuestras sus capacidades para 
lograr las competencias deseadas a alcanzar y lograr en forma 
satisfactoria, en sus conocimiento adquiridos con apoyo del docente” 
(p. 98). 
 
 Bruner (1997) enfatiza que: “Nuestro pedagogo ejecuta una 
serie de actividades pedagógicas en el ámbito escolar con la finalidad 
de lograr propósitos establecidos, debidamente planificados, 
programados para su ejecución como son: leer, escribir, cantar, bailar, 
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jugar, reptar, saludar, despedirse, encontrarse con sus compañeros y 
amigos del colegio, con una conducción adecuada del grupo, también 
evaluando la adquisición de sus conocimientos acumulados, durante 
un periodo escolar” (p. 69). 
 
2.2.   DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
2.2.1. Educación     
Ministerio de Educación, Perú (2004) señala: “Llamamos educación a 
ese proceso a través por donde adquirimos diferentes y varios 
conocimientos, competencias.  Habilidades y destrezas, 
promoviéndose el desarrollo de uno mismo, así como la integración 
en la sociedad” (p.11). 
 
2.2.2. Enseñanza 
Piaget (1997) sostiene: “La enseñanza es aquella que se transmite 
por parte del docente en la mayoría de casos, es decir se transmite 
contenidos o conocimientos, en las que utiliza estrategias o técnicas 
para llegar al alumno y así obtener un aprendizaje óptimo, así como 
fortalecer sus valores” (p.69). 
 
2.2.3. Aprendizaje 
Ausubel (1989) define: “El aprendizaje es aquella operación mediante 
el cual adquirimos conocimientos por medio del estudio o la 
experiencia, generalmente se quiere adquirir conocimientos que sean 
necesarios para tener un estilo de vida estándar o exitosa; ejemplo al 
estudiar la carrera de arquitectura adquirimos conocimientos” (p.75). 
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2.2.4. Aprendizaje estratégico 
Tobón (2013) sostiene que: “Una forma de trabajar por parte de un 
formador o docente se ciñe directamente al uso de metodologías a 
utilizar con secuencia y pasos adecuados,  en forma diaria y 
permanente en el desarrollo de las sesiones de clases con la finalidad 
de alcanzar metas programadas, planificadas y ejecutando hacia la 
mejora de los aprendizajes de los alumnos del nivel secundario, para 
el cambio de conducta de la persona” (p. 91). 
 
2.2.5. Habilidades comunicativas 
Goodman (1997) señala: “Tenemos muchas y variadas habilidades 
comunicativas cuyos elementos es pues la comunicación mediante 
lenguaje y sirve para la comunicación entre personas que habitan en 
una comunidad, sociedad del medio rural o urbano y mediante el 
diálogo se van adquiriendo una diversidad de habilidades como: 
escuchar, hablar en parejas, leer informaciones y escribir textos 
variados, expresando sus ideas, inquietudes de la persona con el 
desarrollo permanente de sus propios pensamientos, creativos, 
fantasiosos” (p. 85). 
 
2.2.6. Sesión de aprendizaje 
Peña Caro (2017) sostiene que: “Conjunto de actividades 
debidamente planificadas, programas para ejecutar en un tiempo 
determinado, desarrollando los procesos cognitivos de los alumnos 
para llegar a los aprendizajes deseados a lograr diferentes 
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capacidades y competencias del currículo nacional, el responsable de 
la ejecución es el maestro de aula, para llegar a generar aprendizajes” 
(p. 24). 
 
2.2.7. Motivación 
 
 Rigal Robert (2008) comenta: “Es propiciar y dar iniciativa con una serie 
de diferentes actividades despertando el interés de la persona por querer 
hacer algo nuevo y creativo que impacte, teniendo en cuenta sus 
habilidades y destrezas personales con mucho interés por hacer algo y 
para lograr sus objetivos propuestos” (p.29). 
 
2.2.8. Estrategia 
Hernández (2009) sostiene: “Es un plan con una serie de pasos o de 
conceptos importantes que tienen como fin de llegar a un determinado 
objetivo, eI concepto inicia de los militares, en particular la aplicada en 
actos de contiendas, para derrotar al enemigo militar” (p.123). 
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CAPÍTULO III 
PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE LAS  
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
Las pautas designadas y los protocolos de la universidad y la segunda 
especialidad nos conllevan a desarrollar inicialmente la planificación de la 
enseñanza, su ejecución por parte del docente de aula, diferentes 
actividades relacionadas de la enseñanza y aprendizaje óptimo del inglés, 
aprobado por el directivo de la Institución Educativa Secundaria de 
Ancahuasi del distrito de Anta, todo esto se ha desarrollado en la forma 
siguiente: 
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3.1. PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
ACTIVIDADES HORAS 
MESES 
MAYO ABRIL MAYO 
Establecer nuestras normas 
establecidas en el salón de clases.  
08 
   
Coordinación con nuestro equipo 
directivo. 
   
Programación del trabajo educativo 
12 
   
Construcción de materiales de 
enseñanza, dando énfasis en la 
motivación en la enseñanza y 
aprendizaje del inglés. 
Flash cards, dialogues, postcards, 
etc. 
   
Desarrollo de las sesiones de clases 
en forma oral del inglés. 
12    
TOTAL DE HORAS 30    
 
3.2. METODOLOGÍA 
Desarrollo de las actividades pedagógicas en forma teórica y práctica 
para promover los aprendizajes de los pupilos en la enseñanza de 
lenguas extranjeras y usamos el método activo y participativo. 
3.3. ACTIVIDADES DEL DOCENTE 
Ejecución práctica de las sesiones de aprendizajes debidamente 
planificadas. 
3.4. ESTRATEGIAS MOTIVADORAS: 
Las estrategias de inicio considerando lo siguiente: 
 Comportamiento adecuado del maestro. 
 Ambiente alegre y participativo en el aula. 
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 Normas adecuadas en el grupo  
La conducta del docente debe ser la más apropiada, ya que 
inevitablemente es el que proporciona modelos o formas para que 
puedan ser seguidos o desestimados por los alumnos.  La 
conducta del docente debe ser amena o mesurada ya que de ello 
dependerá el estado de ánimo o de interés del alumno al momento 
del aprendizaje, ya que si la conducta del docente es apropiada la 
motivación que el docente comparta será más fuerte y 
preponderante. Si el docente no se encuentra motivado al impartir 
los conocimientos obviamente no podrá motivas a sus pupilos, ya 
que el alumno no sentirá o percibirá ese entusiasmo por parte del 
docente. 
"If a classroom teacher believes in their educational work does not 
enjoy the management of their learning that is imparting with much 
sacrifice students will learn and draw their personal conclusions 
sometimes he will say it is not necessary to master the subject if 
not learn relatively" 
   Si el docente tiene una conducta adecuada pues se formará 
un ambiente agradable en el salón de clases y por consecuencia 
los alumnos se sentirán muy motivados e interesados. El docente 
y el alumno se compenetrarán en las que se sentirán en buena 
relación, por lo que cualquier duda será resuelta. 
   Los grupos existentes en el aula deben estar cohesionados 
con el fin de que se eleve la motivación tanto grupal e individual 
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de los alumnos, pero sobre todo hacer que el alumno se anime 
para aprender una lengua. 
 
3.5. ESTRATEGIAS PARA LA MOTIVACIÓN AL INICIO  
 incrementar en los educandos hacia la práctica permanente del 
aprendizaje de una segunda lengua. 
 Incrementar las expectativas de éxito: darle bastante actividades  
dirigidas a prestar ayuda permanente a los educandos del 1er 
grado de secundaria. 
  Aumentar la mejora de las metas 
 El material a utilizarse debe ser llamativo para el educando. 
 Promover mejores expectativas a los estudiantes en la gestión 
de sus aprendizajes. 
 
3.6. FORMA DE CONTINUAR LA MOTIVACIÓN  
Dorney (2001) define: “Se tendrá en cuenta que mantener la 
motivación es especialmente interesante porque la mayoría se 
centran en como motivar al inicio a los estudiantes, pero solo algunos 
se interesan por mantener la iniciativa, interés de los educandos en 
toda la ejecución y desarrollo de la sesión de clases, para ello 
establece ocho estrategias” (p. 28). 
1. El aprendizaje deber ser significativo. 
2. Presentar las tareas de forma motivadora. 
3. Tener metas solo de largo plazo, sino de largo plazo. 
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4. La autoconfianza y la autoestima deben de protegerse 
5. Frente a una situación crítica, el alumno debe ser más  
  participativo.  
6. El alumno debe ser autónomo. 
7. Las estrategias motivadoras no deben de faltar 
8. Evaluar los aprendizajes. 
 
3.7. PARA UNA FINALIZACIÓN DE APRENDIZAJES USAR ESTRATEGIAS: 
ANIMO A UNA AUTOEVALUACIÓN POSITIVA. 
Una estrategia importante para la finalización es visualizar el pasado para 
poder crear bases para la futura motivación, ya que el pasado influye en las 
acciones que podamos realizar en el futuro, esto ayuda en el ánimo de una 
autoevaluación positiva. 
 
3.8. MEDIOS Y MATERIALES 
Utilizar materiales visuales ayuda y hace fácil el aprendizaje y refuerza la 
retención, a su vez permite poner en claro todos los conceptos o contenidos 
explicados, permite comprender y comunicar lo aprendido, en este caso 
usaremos títeres en la clase o figuras que puedan estimular y ayudar en la 
motivación. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE (N° 1) 
 
TÍTULO DE LA UNIDAD: Generando expresiones y frases cotidianas en el aula. 
 
I. DATOS GENERALES:  
 
1. 1) UGEL           : Anta. 
1. 2) I.E.            : Secundaria “Ancahuasi” 
1. 3) ÁREA           : Inglés. 
1. 4) GRADO           : Primero 
1. 5) SECCIÓN   : “A” 
1. 6) TRIMESTRE       : I 
1. 7) DOCENTE          : CAJAVILCA CHOQUEMAMANI, Nancy Mónica. 
 
II. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 
 
La gente se comunica utilizando expresiones y frases que son cotidianas que les 
permite realizar un saludo, presentación o exponer sus necesidades o intereses, 
cabe resaltar que ayuda en la interacción al formar grupos de dos o más. 
Where do you live? 
What’s your name? 
 How old are you?  
 
III. APRENDIZAJES DESEADOS  
COMPETENCIA  CAPACIDAD   INDICADORES  
Contiene textos 
orales   
Desestima la información no 
relevante.  
  Coadyuva con la 
información   
 Infiere el significado de los 
textos orales.  
   Según lo comprendido 
deducen cualquier párrafo. 
Se expresa 
oralmente   
 Expresa diferentes ideas   Entiende textos sencillos 
 Interactúa con sus participantes   Dialoga con sus 
participantes 
 Usa estrategia diferentes   Pronuncia correctamente   
Comprende todo 
escrito   
 Verifica los mensaje  
 Identifica la intencionalidad 
del escritor. 
 Descifra todos los escritos  
  Identifica el mensaje de 
varios escritos. 
Escribe relatos   Escribe diversos textos. 
 Usa varias estructuras 
gramaticales.  
IV. CAMPO TEMÁTICO  
FUNCTION  GRAMMAR  VOCABULARY  
  
Introduction  
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• Realiza acuerdos entre 
compañeros. 
• Expresa buen día y 
hasta luego.  
• Se presenta 
• Identifica objetos de 
clase  
• Sabe de memoria nos 
números ordinales y 
cardinales. 
  
Verbo to be  
This/That These/Those  
Escriben los 
acuerdos del aula 
respetando a sus 
compañeros su 
formas de 
convivencia escolar 
en el aula, en el 
colegio. 
 
Objetivos del aula 
Números de 0 a 20. 
 
 
Información 
personal  
Números 
cardinales del 21 al 
100  
   
 
Verbo To Be  Unit 1 All About me  
  
• Ingresa al aula. 
• Expresa y lee números del 
21 al 100  
  
  
 
V. PRODUCTOS IMPORTANTES  
 Diálogo  
 
Hoja de aplicación  
 
VI.  EVALUACIÓN  
 EVALUACIÓN   
SITUACIÓN DE  COMPETENCIAS  CAPACIDADES  INDICADORES  
 
Introduction  
Letters A-L   
  
  
  
  
  
  
 Entiende 
expresiones   
  
  
Pronunciación 
fija  
  
• Entiende los 
textos orales. 
  
  
Habla frente a sus 
compañeros 
• Aprovecha la 
información 
relevante.   
  
• Usa variados 
formas de 
expresión..  
• Reconoce sonidos 
relacionados a las figuras.  
• Pronuncia en forma 
correcta.  
Letters M-Z         
 Comprensión 
oral   
  
 Expresión oral   
  
• Entiende 
textos orales   
  
• Expresa 
oralmente   
• Revisa 
información 
importante.  
   
• Usa diferentes 
formas de 
expresión.  
• Diferencia sonidos 
pronunciados de las 
palabras. 
 
• Pronuncia bien las letras 
de la M a la z  
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Vowels         
 Comprensión 
oral   
  
 Expresión oral  
• Entiende 
textos orales   
  
• Oralmente  
habla 
 
• Direfencia 
escritos.  
• Usa 
estratégicamente 
formas de hablar. 
• Produce sonidos de las 
palabras mirando las 
imágenes.  
• Pronuncia en voz alta para 
que escuchen sus 
compañeros del aula. 
 
• sonidos: ee, ea, oo, ou, etc. 
 
Consonants 
 Comunicación 
personal. 
  
 Hablar con sus 
amigos  
• Entiende 
textos orales   
  
  
• Habla en 
grupo  
 Diferencia 
escritos. 
  
• Usa 
estratégicamentee 
nuevas formas de 
hablar.  
• Argumenta consonantes 
relacionando a las 
imágenes.   
• Pronuncia en forma 
adecuada las consonantes.   
Greetings        
 Expresión oral  
 
 Escriben  
textos  
 
 Expresa 
oralmente   
 
 Escribe textos 
escritos   
 
 Escribe con  
claridad ideas. 
 
      Escribe muchos 
relatos. 
   
 Se comunica con su 
participante 
 Usa expresiones lexicales 
básicas para expresar 
saludos y despedidas.   
Numbers 0-10         
 Hablar frente a 
sus 
compañeros  
  
 Entiende 
escritos  
• Se expresa 
oralmente   
  
 
 Entienden 
textos escritos   
  
• Dialoga con 
su participante.  
  
• Reconoce los 
significados de 
los textos 
escritos.   
• Comenta a sus compañeros 
sobre los números. 
 
• Reconoce los valores e idea 
del número. 
 
 
Numbers 11- 20         
 Habla y se  
hace entender  
  
 
 Comprend
e escritos 
varios.  
• Se expresa 
oralmente   
  
  
• Entiende 
textos escritos   
  
• Participa 
mostrando 
interés con sus 
alumnos 
• Deduce el 
significado de los 
textos escritos.   
 Comenta con sus amigos 
sobre la ropa, tallas y 
colores que les gusten. 
 
 Comenta los valores e 
ideas del número  
UNIT 1   
All about me   
We’re neighbors   
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 Comprensi
ón oral  
  
 Comprensi
ón de textos  
  
 Entiende 
relatos  
  
Comprende relatos 
  
 Comprende 
escritos  
 
 Habla frente a 
sus 
compañeros  
• Diferencia 
información 
importante.   
  
• Reconoce la 
idea del escritor  
  
• Participa en el 
aula con sus 
compañeros.   
• Completa relatos 
específicos según el video 
visto.   
• Reconoce partes del 
video y sus mensajes.  
• Informan y relatan lo 
entendido.  
• Comenta a cerca del 
video. 
  
I’m Tom Smith   
  
  
  
  
  
  
 Comprende 
relatos. 
  
 Hablar en 
grupos.  
 
 Entiende 
diferentes 
relatos.   
 
 Habla sobre 
temas de 
interés. 
 Reconoce 
información 
relevante.  
 
 Usa estrategias 
variados recursos 
expresivos.   
 Corrige completando ideas 
en grupos. 
 
 Habla en forma adecuada 
con entonación propia y 
timbre de voz. 
 
  
Register Today!   
  
  
  
  
  
  
• Comprende 
relatos.  
 Entiende 
textos 
escritos.   
  
 Reconoce la 
intención del autor.   
  
 Identifica la idea principal y 
secundarias. 
Steve’s 
application form   
 
 Comprende 
relatos. 
  
 Hablar en 
grupos.  
• Entiende 
relatos varios.   
  
  
• Escribe 
relatos del aula.  
  
 Deduce los 
relatos 
escuchados.  
  
• Redacta textos 
en forma adecuada  
• Reconoce el mensaje 
en el contexto  
 
• Usa información 
específica para completar un  
formulario de inscripción.   
 
 
Numbers 21 - 29         
 Expresione
s personales  
  
 Comprensi
ón de textos  
  
 Comprensi
ón oral  
• Se expresa 
oralmente   
  
• Comprend
e textos 
escritos   
  
• Comprend
e textos orales   
• Participa en el 
aula en trabajos. 
• Deduce los 
relatos 
escuchados. 
• Diferencia el 
tipo de relatos 
escuchados. 
• Cambia información  
• Reconoce el 
significado de los números  
• Llena la idea de los 
números del 21-29, en 
forma progresiva. 
 
 
Numbers 30 - 100         
 Expresiones 
orales. 
  
Comprensión 
de textos   
 Expresión oral.  
 
 Comprensión 
de textos.   
 
• Participa en 
trabajos en 
equipo.  
• Cambia información con 
sus amigos. 
• Mantiene la idea del 
número. 
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 Comprensi
ones orales. 
  
• Entiende 
textos orales.   
 
  
• Deduce 
relatos 
escuchados.  
•  Verifica la 
importancia de los 
relatos 
escuchados.   
• Comenta la secuencia 
del 30 al 100. 
Countries         
• Expresione
s orales.  
Relatan 
ideas.   
  
• Hablan con  
claridad ideas, 
sentimientos y 
hechos.   
• Entiende al dar nombre 
de países de habla 
inglesa.  
  
 
MATERIALES BÁSICOS A UTILIZAR EN LA UNIDAD 
DEL DOCENTE   
- Programación de todo el año.  
- Software EDO   
- workbook  
- hojas de practica 
- Scope and Sequence A1   
- cartas  
- guía del docente 
PARA EL ESTUDIANTE:   
- Audífonos y micrófono   
- Material EDO   
- Computadora portátil.  
- Útiles de escritorio como borrador y lapiz.   
- Cuaderno de trabajos 
- Diccionario inglés - español   
  
 
 
                                                                                                                                              Ancahuasi, marzo de 2017. 
 
 
 
 
     ………………………….…   ……………..……………….……   ……………………………………… 
          Firma del Docente.       V°B° Director de la II.EE.        V°B° Órgano Intermedio. 
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PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE – INGLÉS 
 
TÍTULO DE LA SESIÓN 
 ABOUT ME 
 
ÁREA INGLÉS 
GRADO Primero SECCIÓN “A”  FECHA 1ro “A”           /                 / 
1ro “B”           /                  / 
1ro “C”           /                 / 
UNIDAD 
DIDÁCTICA 
01 UNIDAD EDO About me NIVEL EDO A1 
NÚMERO DE 
SEMANA 
05 NÚMERO DE 
SESIÓN 
10  DURACIÓN 02 hora pedagógica 
 
APRENDIZAJES ESPERADOS  
COMPETENCIAS   CAPACIDADES   INDICADORES  
  
Oralmente se 
expresa  
•  
•  
Se pronuncia con claridad 
ideas, sentimientos y 
hechos.  
Participa mostrando interés 
en su interlocutor.  
•  
•  
Cambian ideas con su 
interlocutor 
 preguntas y respuestas 
para dar opinión personal.  
  
INICIO ( 15 MINUTOS)  
 El maestro pregunta a sus alumnos, si pueden contar en inglés los números escritos en 
la pizarra,. Los estudiantes escriben en la pizarra de los números en letras. Se enfatiza 
el orden de los números y practican la pronunciación de estos.  
POST-COMPUTER-  NUMBERS 11-20:  
 El maestro forma dos grupos de trabajo y entrega hojas a colores y los estudiantes 
escriben 5 números en palabras, del 11-20.  
 Twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty. 
 Los estudiantes voluntarios salen a la pizarra para escribir. La docente corrige las fallas. 
DESARROLLO (65 MINUTOS)  
  
El maestro redacta en el papelote saludos para sus pupilos para que reconozcan estos 
y los digan en inglés. Se refuerza la repetición coral y se enfatiza el momento del día en 
la  que estos se usan.  
 
 Good morning, Good afternoon, Good evening, Goodbye, Hello and Hi 
 Los alumnos dialogan en parejas usando, por ejemplo, las siguientes frases:  
A: Hello!  
B: Hi! 
A: How are you today?  
B. Fine, thank you. And you?  
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A:Fine too. 
Goodbye.  
B: Bye! See you.  
 
POST-COMPUTERWE'RE 
NEIGHBORS: 
 Los estudiantes forman grupos de 02. Un estudiante tendrá el rol de periodista y el otro 
de personaje famoso. Los periodistas entrevistarán a celebridad. Luego, algunos 
periodistas voluntarios compartirán las entrevistas con toda la clase. Nuestro maestro 
redacta interrogantes al frente:  
 
A: What’s your name?  
B: My name is ... 
A: What’s your address?  
B: my address is … 
A: What’s your phone number?  
B: my phone number is … 
A: How old are you? 
B: I am … years old. 
 
 El maestro escribe los siguientes vocabularios: 
 Name 
 Address 
 Age 
 Phone number 
 
 Los estudiantes preguntan a sus compañeros utilizando los vocabularios. 
 What is your ..? 
 
 El maestro forma un tadem y les entrega la separata “Listening: We’re Neighbors!”, 
una por estudiante. Los estudiantes relacionan las respuestas con las preguntas y 
luego actúan la conversación.  
PRE-COMPUTER I'M TOM SMITH:  
 Los estudiantes dicen cómo se presentan cuando conocen a alguien.  
 El docente enseña el vocabulario que se presenta en este componente:  
 Hi, I am (Name).  
 Nice to meet you. I am (Name).  
 De la siguiente forma interroga: Where are you from? Y la respuesta I’m from(Country). 
El maestro redacta las procedencias de sus nacionalidades y los estudiantes dicen a la 
clase su lugar de procedencia I’m from. 
 Peru 
 Spain 
 Mexico 
 Brazil 
 Russia 
 China 
 El docente presenta la pronunciación de las palabras con sonido /ai/. Lee y hace 
pronunciar a los estudiantes las siguientes palabras: Hi, I’m, nice.  
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 El maestro escribe y explica las palabras: register, today, name, address, college, 
classes, morning, evening, call, information, email, contact. 
CIERRE (10 minutos)  
  
Finalmente, los estudiantes escogen una nacionalidad ficticia. Al azar, el docente 
pregunta: Where are you from? y hace recordar el uso de: I´m…cuando respondan.  

 Terminando la sesión en grupos de dos, los alumnos crean diálogos entre dos 
personajes famosos. Luego, leen el diálogo al frente al aula.   
  
METACOGNICIÓN  
Los alumnos responden las siguientes preguntas:  
What did we learn?  
How do you feel?  
 
EVALUACIÓN  
 Los estudiantes deben de trabajar en parejas 
  
  
- Pizarra  
- Plumones  
- Objetos del salón  
  
No se asigna tarea para la casa.  
  
Teacher Book EDO A1   
  
No se emplea material adicional   
  
   
 
      ………………………….…  ……………..……………….……   ……………………………………… 
          Firma del Docente.       V°B° Director de la II.EE.        V°B° Órgano Intermedio. 
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 PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE – INGLÉS 
 
TÍTULO DE LA SESIÓN 
SUPERMARKET SHOPPING 
 
ÁREA INGLÉS 
GRADO Primero SECCIÓN “A”  FECHA 1ro “A”           /                 / 
1ro “B”           /                  / 
1ro “C”           /                 / 
UNIDAD 
DIDÁCTICA 
02 UNIDAD EDO 02 NIVEL EDO A1 
NÚMERO DE 
SEMANA 
09 NÚMERO DE 
SESIÓN 
21  DURACIÓN 02  hora pedagógica 
 
COMPETENCIAS   CAPACIDADES   INDICADORES  
Comprende 
textos  
 Reconoce diferentes 
textos redactados. 
 
 Reconoce mensajes de diferentes textos 
escritos. 
 Comenta el mensaje del texto escrito y 
completa información específica según 
en el contexto de un anuncio.    
Expresión oral   Habla con claridad 
diferentes ideas.  
 Se hace entender con expresiones 
breves sobre alimentos y horarios de 
atención al leer su lista de compras.   
Produce textos 
escritos 
 Elabora textos escritos 
utilizando la teoría 
gramatical y el léxico 
apropiado. 
 Utiliza diversas estructuras gramaticales 
y lexicales referidas a alimentos y 
horarios de atención, para escribir un 
anuncio según el modelo dado. 
 
INICIO ( 15 MINUTOS)  
 
 El maestro entra al aula y saluda:  Good morning/ Good afternoon según sea el caso.  
 
DESARROLLO (65 MINUTOS)  
  
POST-COMPUTER- SUPERMARKET SHOPPING:  
 Los estudiantes conversan acerca del video que vieron en la sesión anterior en el computador. 
Se verifica que los estudiantes hayan comprendido lo acontecido en el video sobre Shopping. Se 
amplíala conversación preguntando a los estudiantes sobre las costumbres que tienen en sus 
casas para ir de compras. Por ejemplo:   
  
Who does the shopping in your house? 
                                          Do you make a shopping list?  
  
 El maestro forma parejas de dos y entrega la separata Listening: Where’s the Milk? una por 
estudiante. Los estudiantes utilizan la separata como guía para actuar un diálogo entre un cliente y 
una trabajadora del supermercado. 
POST-COMPUTER–CASH OR CREDIT?  
 En las mismas parejas, los estudiantes actúan el diálogo escrito en la pizarra, donde uno es el 
vendedor y el otro el cliente 
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.  
Seller: it is a bill of 100 soles.  
Buyer: I will carry a value over 90 soles. 
Seller: Attended sir his return is 20 soles. 
Buyer: A sales slip please.  
Seller: Thank you for your purchase have a nice day. 
 
 El docente entrega la separata “Speaking: Cash or Credit?”, una por pareja. Los alumnos recortan y 
ordenan las frases para formar dos diálogos distintos. Nota: Hay más de una posible respuesta. Al 
final, se actúa el diálogo turnándose los roles.  
 
 PRE-COMPUTER - COME TO CITY MARKET  
 El docente muestra anuncios que hacen los supermercados y los estudiantes dialogan sobre los 
productos que se compran en un supermercado y en qué lugares publican estos anuncios, por 
ejemplo en revistas, periódicos,  
Internet, etc.   
 El docente presenta el vocabulario que se encuentra en un anuncio de supermercado – great prices, 
on sale – y de los productos que venden: fruits and vegetables, bread, coffee and tea. Se muestran 
imágenes o productos de los que menciona el anuncio para que los estudiantes los identifiquen.  
 Ahora, los estudiantes conversan sobre qué tipo de información creerían que debe incluir un anuncio 
publicitario de un supermercado. Seguidamente escribe la información en la pizarra:    
 
Mention the name of the market.  
The hours of attention to the public. 
What foods they sell.  
It is comfortable prices,  
Tell me the direction of the market. 
PRE-COMPUTER- LISA'S NOTE  
 Los estudiantes comentan si ellos escriben una lista con los productos que van a comprar. Luego, 
responden qué productos por lo general siempre están en la lista de compra.  
 Luego, el docente presenta las palabras: eggs, bread, che ese, milk, apples. Se puede llevar 
imágenes y cada vez que diga una palabra los estudiantes repiten.   
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 Al finalizar, el maestro indica los días de la semana en inglés:  Monday, Tuesday, Wednesday, 
Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Luego, ellos hablan sobre qué día es mejor para ellos para hacer 
compras.   
POST-COMPUTER- COME TO CITY MARKET:  
 Los estudiantes responden preguntas sobre los rmercados a donde ellos van.   
 
Are prices expensive or cheap?  
At what time do you open the market? 
 What days do not attend the market? 
 
 El maestro forma grupos de a dos y entrega material Reading: Cometo City Market!, una por pareja. 
Los estudiantes cortan la separata por la mitad y cada estudiante recibe una versión del anuncio de 
supermercado. A continuación, el docente explica que ambos anuncios son iguales, pero que cada 
uno tiene la información que el otro necesita. En turnos, los estudiantes formulan preguntas y las 
responden sobre el anuncio para completar la información que falta.   
 
POST-COMPUTER-LISA´S NOTE  
 Los estudiantes participan en el juego de memoria con imágenes de eggs, bread, cheese, milk, 
apples, bananas, coffee, tea. El maestro pone diferentes alimentos sobre la mesa. Un estudiante sale 
del salón y luego otro oculta uno de los alimentos. Cuando está listo, el estudiante que estaba afuera 
ingresa al salón y menciona el alimento faltante.  
 El docente reparte la separata Writing: Lisa’s Note, una por estudiante. Seguidamente, divide la clase 
en pares e indica a los estudiantes escribir una lista de compras para un picnic. Deberán usar las 
preguntas de la separata como guía. Al terminar, comparten las listas.  
  
PRE-COMPUTER- FOOD AND DRINK  
 
 Los estudiantes dicen palabras relacionadas con comidas y bebidas y que las sepan en inglés. Luego, 
se presenta palabras como banana, cucumber, tomato, pepper, cake, cookie, apple, orange, egg, ice 
cream, cheese, butter, bread, juice, milk,water, tea, coffee mostrando imágenes o los productos en 
sí.   
 Los estudiantes escogen algunas de estas palabras y se les antepone el artículo an, por ejemplo: an 
apple, an orange, an egg. Luego, se explica el significado de la palabra an y que es usada antes de 
una palabra que comienza con una vocal. Cuando se habla de comida, y no es posible contar, por 
ejemplo, milkor bread, se antepone some.  
 El docente presenta la expresión How much por medio del ejemplo How much are these cookies? e 
indica que esta es la pregunta que se usa cuando se quiere saber el valor de alguna cosa. Luego da 
una posible respuesta: The cookies are $2.50.Y se recalca la forma de decir los precios, por ejemplo, 
two dollars and fifty cents.  
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CONCLUCIÓN (10 minutos)  
  
Finalmente, los estudiantes dibujan  en sus cuadernos una tabla con 3 columnas:  
 En la primera escriben Name, en la segunda Who does the shopping in your house? y en la tercera 
Do you make a shopping list? Luego, van caminando por el salón preguntándoles a sus compañeros 
la información de las columnas 2 y 3.   
 
 Finalmente, los alumnos diseñan diferentes anuncios en el mercado y después lectural en grupos 
de a dos.   
METACOGNICIÓN  
  
Los alumnos dan diferentes respuestas interrogadas.  
 
How are you all feeling?  
What we learned today?  
How do we learn English? 
 
EVALUACIÓN  
 Se organiza el trabajo en grupos de 2 entre sus compañeros de aula.  
   
- Pizarra  
- Plumones   
- Workbook  
- Flashcards  
- Separata: Reading - Come to City Market  
- Separata: Writing - Lisa’s Note 
  
Se asigna la tarea del Workbook: página 19 - 21   
  
Teacher Book EDO A1   
  
No se emplea material adicional   
  
 
………………………….…   ……………..……………….……   ……………………………………… 
  Firma del Docente.                     V°B° Director de la II.EE.                      V°B° Órgano Intermedio. 
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Resultados de las actividades ejecutadas 
 
PUPPETRY IN THE CLASS 
 
Utilizar títeres es un interesante y eficaz método de incentivación, es decir es un 
recurso didáctico que permite llegar al alumno con más rapidez, ya que involucra 
varias de las múltiples inteligencias, la misma que es resaltada por GARDER: 
Inteligencia visual-espacial: formas de coordinación de la vista con el cuerpo 
y sus extremidades. 
Inteligencia lingüística: mediante la marioneta expresamos los contenidos o 
conceptos. 
Inteligencia cinética o corporal: se mueve de un lado a otro la marioneta. 
Inteligencia musical: el títere puede cantar o cantar 
Inteligencia interpersonal: al mostrar los títeres, estos deben de coadyuvar 
con la participación de los alumnos, así como incidir en su conducta, para que 
el alumno avance en su proceso de sociabilización; cabe resaltar que aquí 
manejamos la inteligencia interpersonal. 
 
EVALUACION: al evaluarse a los educandos en su aprendizaje, se tiene como 
objetivo la valoración de cambios que sufrirá y si estos son positivos en el 
proceso del aprendizaje, se evaluará con lo formativo en forma permanente a 
nuestros alumnos. 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
PRIMERA. Es muy importante la motivación en toda actividad educativa, 
especialmente, desarrollando nuestras sesiones de aprendizaje 
considerando la dimensión más afectiva, a nuestros alumnos 
mejorando sustancialmente para la adquisición de nuevos y otros 
conocimientos, de tal forma logren expresarse con diferentes verbos, 
los cuales se deben trabajarse en forma oral y escrita, llegando a  una 
evaluación formativa, direccionando a lograr los objetivos propuestos 
en el presente trabajo académico. 
  
 SEGUNDA. Al utilizar los títeres se obtuvo la atención e interés de los alumnos, 
  aumentando su concentración y creando un clima muy interesante y 
  favorable, cabe resaltar que con los títeres aumentaron el nivel de 
  motivación y que es necesario ampliar más ejercicios con marionetas 
  preguntado y respondiendo todo en inglés, desarrollando su potencial 
  personal para comunicarse, participar activamente en el desarrollo de 
  nuestras sesiones programadas y debidamente planificadas por parte 
  del docente responsable del área de inglés. 
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RECOMENDACIONES 
   PRIMERO. Nuestro Ministerio de Educación, mediante los diferentes programas 
  debe implementar en todas las instituciones educativas públicas con 
  aulas modernas, infraestructura adecuada, materiales educativos, 
  docentes preparados, capacitados en las diferentes áreas de todos 
  los niveles educativos, con la finalidad de mejorar la atención a todas 
  las necesidades del estudiante y satisfacer los intereres de los padres 
  de familia por contar con una buena educación para sus hijos. 
 
 SEGUNDO. Fomentar la mejora de los aprendizajes de los estudiantes de la  
  educación básica regular en todos los niveles educativos del sistema 
  educativo peruano, del tal forma salir y elevar el sub desarrollo del 
  Perú, relacionado al sector educación, incrementando el presupuesto 
  del PBI con un mayor porcentaje del 10% para la educación peruana
  logrando impartir una buena calidad de educación a nivel nacional. 
 
 TERCERO. Recomendar a las autoridades educativas de la Universidad, DRE  
  Puno, a las UGELs y a los docentes en general continuar realizando 
  trabajos de investigación relacionados a los aprendizajes de la lengua 
  extranjera el inglés como segunda lengua. 
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